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点和面临的机遇 阐明了撰写本文的必要性和目的  
第二章在对中小企业资金的概念和种类进行了必要的阐述后 着重分析了
国外中小企业的融资渠道和国内中小企业的融资渠道 并通过对比 提出了希
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SUMMARY 
With the development of economy, small and medium enterprises become more 
and more important in every country’s economy, its existence and development turn 
out to be a more and more important factor to affect a country’s economy. Therefore, 
keeping a high, continuous economic growth should base on the healthy 
development of small and medium enterprises. At present, the primary problem 
facing the small and medium enterprises is the lack of fund that mainly comes from 
commercial banks. To solve this problem, we need to build up a loaning system for 
the small and medium enterprises. Here in this essay, based on the experience of 
setting up credit guarantee system in those advanced areas of our country (including 
Shenzhen) and the other countries, through analyzing the status of the existing small 
and medium enterprises and their source of fund, I bring forward my proposition to 
set up a complete credit guarantee system for the small and medium enterprises and 
my own suggestion. There are four parts: 
Chapter 1, mainly confirmed the dividing of small and medium enterprises, 
clarified its function in economic development, defined its conception and applying 
field. And then analyzed the characteristic of Chinese small and medium enterprises 
and its opportunities, and explained the purpose and necessity of this essay. 
Chapter 2, after necessary explain to the type and conception of the fund of the 
small and medium enterprises, analyzed the financing system of small and medium 
enterprises in our country and the other countries, and proposed to widen the 
financing system, and at the same time, according to the practical situation of our 
country, concluded that the commercial bank is only the main and possible source of 
fund for the small and medium enterprises. 
Chapter 3, firstly explained the necessity of setting up credit guarantee system 
for the small and medium enterprises, and then introduced the present situations of 
credit guarantee system for the small and medium enterprises within or outside our 
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and Medium Enterprises Credit Guarantee Center as a reference for the readers. 
Chapter 4, after the above explanation, proposed my own point of view about 
establishing credit guarantee system for the small and medium enterprises, pointed 
out the problems in our existing credit guarantee system for the small and medium 
enterprises, proposed my own suggestions about consummating credit guarantee 
system for the small and medium enterprises in our country. 
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第一章  中小企业的现状 1 









家 在意大利 对于中小企业在法律上没有统一的规定 在统计上一般主要以
企业雇员的多少作为企业规模的参照系标准 企业雇员在 499 人及以下的通常
被视为中小企业  
美国 1953 年颁布的 中小企业条例 规定 中小企业是 一个独立拥有和
经营的并且在其经营的行业中 不处于主导地位的企业 而按照美国小企业管
理局 SBA 为确定其贷款资格和签订政府标价合同的特殊考虑 确定的划分企
业规模大小的标准是最大年销售收入 350 万美元以上或员工数量超过 500 人的
为大企业 反之则称为中小企业  
在日本 根据 1967 年修订的 中小企业基本法 规定 在工业 矿业 运
输业中 其资本金在 2亿日元以内 职工在 300 人以内的公司及个人者为中小
企业  
欧盟各成员国者有自己的中小企业标准 通常将就业人数为 1 500 人之间
的企业确定为中小企业 欧盟委员会和欧洲投资银行在确定中小企业标准时
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现为欧元 如果有中心企业 中心企业不能控制 1/3 以上中小企业的资产  
在我国 根据国家计委 1999 年公布的 大中小企业划分标准 年销售收
入和资产总额均在 5亿元 人民币 下同 以下 5000 万以上的为中型企业
上述两项指标都低于 5000 万的为小企业 2002 年 6 月通过的 中小企业促进
法 指出 中小企业的划分标准由国务院负责企业工作的部门根据企业职工人
数 销售额 资产总额等指标 结合行业特点制定 报国务院批准  





理论 由于理论认识上的误区 导致了中小企业的曲折发展 古典经济学家亚
当 斯密在他的成名之作 国民财富的性质和原因的研究 一书中认为 劳动
生产率的高低与专业化分工密切相关 而企业规模越大 分工就越细 亚当 斯
密关于企业大型化代表经济发展方向的理论 对以后的经济思想产生了极大的
影响 例如 马克思关于 社会大工厂 的社会主义经济模式设想 就是以这
种理论为基础的 在新古典模型经济理论中 只有在边际收益等于边际成本时
企业才能实现最佳经济规模 20 世纪初 随着资本主义的发展 企业规模在有
些行业扩大 出现了 福特生产方式 的大规模生产方式 就更使人们确信 规






















美国前总统里根在 1984 年小企业状况的报告 中指出 过去 3 年里小
企业渡过了艰难的经济衰退时期 为我们国家的经济做出了卓越贡献 如果说
这一评价充分说明了小企业在经济低潮时期的作用 那么 美国前总统克林顿
在 1995 年小企业状况的报告 中所作的陈述则充分表明了在经济高速发展时
期 小企业更具有不可轻视的作用 克林顿在该份报告中指出 1993 年提供
的新的就业机会为上一年度的 6倍 这些就业机会主要是历来以小企业为主的
产业创造的 小企业是我国经济的重要组成部分 小企业的从业人员约占全
国劳动力的 60% 占销售量的 54% 占国内生产总值的 40% 占私营经济产出量




随着人们生活水平的提高 消费的个性化 差别化已成为时尚 再加上高
技术的开发和应用 规模经济不再是实现经济效益的唯一手段 大规模的生产




经济发展中的地位和作用 小的是美的 大的是强的 这一观点逐渐被社会
各界广泛接受 在欧洲 长期以来 英国生产较为标准化的产品 德国则以生
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发展起到了不可替代的作用  
 中小企业是抵御经济波动 推动经济增长的重要力量  
实践证明 每次经济萧条之后的恢复都是首先从中小企业开始的 中小企
业具有“船小好调头”的优势 在经济萧条时 容易进行技术 产品及经营方式
等多方面的调整 以适应市场变化的需要 一旦市场好转 马上就能恢复生机
从而带动和促进经济复苏  




国为例 自本世纪初到 70 年代 美国科技发展项目的一半以上是小企业完成的
进入 80 年代以后 大约 70%的创新是由小企业实现的 小企业的人均创新发明
是大企业的两倍 二十世纪的飞机 光纤检测设备 心脏起搏器 光学扫描器
个人计算机等都是小企业发明的  
 中小企业是市场经济中最活跃的主体  
通过竞争促进资源的合理配置是市场经济的重要特征 大企业如果不加限
制地过度发展将严重限制自由竞争 导致企业活力下降 竞争能力削弱 而中
小企业的发展则有助于促进竞争 有助于资源的合理配置 同时 由于中小企
业产品批量小 对市场反应灵敏 能够满足日益多元化 个性化的市场需求
因此 中小企业成为活跃市场不可或缺的重要力量   






















但是 由于中小企业在实现工业化过程中具有许多优越性 例如 所需投资少
建设周期短 安排劳动就业灵活 扩大再生产的速度快 从而有利于加快工业
化进程等 所以 中小企业在国民经济发展中始终具有十分重要的地位 发挥
着重要作用 这主要表现在促进经济发展 增加就业 活跃市场 增加出口创
汇以及科技创新等方面 改革开放以来 我国的中小企业发展迅速 在国民经
济中的地位和作用日益增强 截止 2001 年底 我国中小企业总户数已达 800
万家 分别占全国企业总数 工业产值 工业增加值 实现利税 出口额 城
镇就业机会的 99 60 40 77 60 75 1在深圳 中小企业支撑
起深圳经济的半壁江山 目前 深圳企业总数为 12 万家左右 其中 99%为中小
企业 主要分布在工业 商贸 旅游及服务业等行业 2001 年 深圳工业总产
值达 3097 亿元 其中中小企业约占 64% 同时 中小企业的销售收入约占 64%
利税约占 51% 资产总额约占 50% 而在加工贸易出口额方面 中小企业更是占




 数量多 比重大 我国目前全部工业企业总数的 99%以上为中小企业
约有 800 万家 其比重比以中小企业比重大著称的意大利的中小企业在工业企
业总数中的比重还高 这与中国人口多 农村工业刚启动的现实 是相一致的  
 投资主体多元化 在中国 中小企业既不像大型企业那样 主要投资主
体是国家 也不像西方国家那样 主要由私人投资兴建 而是既有国家投资兴
                                                 
1 杨进军 李淑妍 关于推动深圳市中小企业发展再上新台阶的研究报告 深圳特区报 2002 年 4 月 8
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建的中小型国有企业 绝大部分中小企业是由国有企业以该企业的资产的再投
资设立的 传统上称之为集体企业 还有相当于一部分为私营企业 其中包括
外商参与或直接投资设立的企业  
 生产能力低 技术水平差 主要集中在劳动密集型产业 在我国 由于
中小企业一般一次性投资量较小 市场进入的限制条件少 使用的多为传统技
术 因此 技术装备率低 产出规模较少 产品多为劳动密集型 技术含量低
附加价值少 这和我国的整个经济水平较低是相称的 同时 由于中小企业是
在就业压力大和国内市场需求旺盛的条件下发展起来的 又由于中国整体技术
水平相对落后 所以中小企业发展主要集中在劳动密集型产业 也就还远远不
能像发达国家那样 在现代化过程中 实现小型企业的 巨人化  
 主要面向国内市场 生产经营依赖市场调节 我国是一个发展中的人口
大国 经济社会发展面临就业任务重 自身素质低 资金短缺等方面的压力
决定了中小企业自身素质不高 产品和服务也就只能面向国内市场 我国的中
小企业专业化协作程度差 缺少固定的销售渠道 在计划经济时期 中小企业




但由于自身素质的原因 难以适应国际市场的激烈竞争 因而很不稳定 加之
经济体制和服务体系不健全的因素 造成中小企业很难走向国际市场 同时
中小企业资金短缺 技术进步缓慢 产品技术层次低 质量差 成本高 因而
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中国在 20 世纪的最后几年完成了经济的 软着陆 最大限度地避免了金
融风暴给中国经济带来的冲击 并且成为全球经济增长的热点和支点 随着中
国正式加入 WTO 中国已经必然地成为逐渐走向一体化的世界经济体系的一部
分 这一变化给我国的中小企业发展带来了前所未有的机遇与挑战  
中国加入 WTO 后 经济活动就必须遵循国际规则 这将有力地改变中小企
业发展的外部环境 首先中小企业可以享受多边性 永久性的最惠国待遇 在
没有经济歧视的情况下 参与国际间的分工与合作 这就大大拓宽了我国中小
企业能够进入的市场范围 其次 中国加入 WTO 后 必将开放国内的资本市场
国外资金有可能在得到必要保护的情况下在中国进行投资 这就在一定程度上
解决了中小企业的资金问题 再次 中国政府在中国加入 WTO 后 必须履行自
己的承诺 打破地方和部门的保护主义 减少经济特权 建立有序的市场秩序
进行公平和无扭曲的竞争 改善中国的行政执法和司法现状 这就使中小企业
的发展能有一个稳定的社会环境 最后 中国加入 WTO 后 依据有关协定的规
定 中国的中小企业将会更迅速和全面地了解经济信息 这必将有利于中小企
业的经营发展  
中国加入 WTO 不仅会改善中小企业的外部发展环境 也会影响到中小企业
的内部管理 第一 中国历年来关于加入 WTO 的谈判 已引起了全国人民对于
世界贸易组织的重视 国际经济规则的广泛宣传 大大推动了国人传统思想和




来 从而使得中小企业的发展日趋成熟  
现阶段 我国中小企业虽然面临着许多发展的机遇 但由于自身存在一定
的缺陷 就必然会面临一些现实的问题 如技术水平低 产品和服务质量差
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述诸多问题中 资金短缺 融资渠道不畅 已经成为制约我国中小企业发展的
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第二章  中小企业的资金分析 
一 中小企业资金概述 
资金是指用来为企业产生更多财富的一种财富形式 企业的资金包括产权




资金 也称为营运资金 是用来支持企业在短期内正常运营的资金 流动资金
的会计定义是流动资产减去债务 销售的季节性变化和需求的变化都会引起中
小企业在现金流动上的波动 发展资金 也称增长资金 当企业扩张或改变生
产方向时需要发展资金  
从小企业发展的生命周期看 不同阶段所需资金有不同特点  
 创办阶段 中小企业一般需要产权资金 产权资金一般来自于企业创办
者的个人投资和风险资金 也可能是以举债方式从商业银行筹措  
 投入经营阶段 中小企业主要从商业银行及其它渠道获得流动资金贷
款 在此阶段 有些中小企业仍要从个人投资者 风险资金和小企业投资公司
等方面增加产权资金  
 增长发展阶段 中小企业主要从商业银行及各种小企业投资公司 社区
开发公司获得债务资金 也会从前述渠道筹措产权资金  
 开始成熟阶段 中小企业主要是以大公司参股 雇员认股 股票公开上
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